
































































































































































































































































































































































































































































































ternal bond offerings)の推移を, OECD,ＦｉｎａｎｃｉａｌＭａ?･feetＴ？･ｅｎｄｓの計数で
みると，政府債券発行額が総発行額に占める比率は，89年の7.9%から93
年の21.7％へと約2.8倍上昇した。
　この政府債券発行額が国際債券発行額に占める比率の目覚ましい上昇
は，（1）投資家，特に機関投資家が主要諸国の政府に対して高い信頼度をお
　　　　　　　　　　　　　　－424（65）－
第６表　国家政府債券市場の外国浸透度1）
第７表　発行者範疇別外国向け債券オファーリング
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